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映像プロクジェションによる空間構築 
野地朱真
Space construction by the video projection 
 SUMA Noji 
Abstract 
The image projection using CG, have made experiments to create a variety of visual 
and acoustic environment ever. In recent years，projection to the huge structure such as 
a building is in the spotlight．  Despite the fact that, small-scale projection on to 
residential and office environment, to be needed. And constructing new space to give fun 
life is important. In this note, the beginning of the interactive video space by the 
projection of the floor surface using a Kinekuto, introduces the wind projection 
development from the inside of window, and real-time CG projection of the small three-
dimensional configured with multiple cubes. Think also about the role of such video 




























図 1. テラリウムのマルチスクリーン装置 図 2．スタジオ全貌．様々な表示手法を開発 
図 3. 学園祭にて大学入口の天井へ投影 図 4. 西棟壁面へ CG動画を投影実験 































































図 9. 手前から近づいた状態        図 10. 上から覗き込んだ状態 
そのコンテンツは 2015年７月に川越三番町ギャラリーで行ったインスタレーション展「水



























































図 11．位置合わせのための Gridを表示 図 1２．キューブへのプロジェクション 























図 17. プロジェクション映像を光源にしたシルエットダンス 
図 1５．蔵通り「山吉ビル」窓のプロジェクション 
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